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修士論文要旨
【問題と目的】学校不適応に対して，集団社会的スキル訓練
（以下，集団SST）が行われている。集団SSTにおいては，
児童生徒間でのフィードバックが期待でき（Merrell & 
Gimpel,1998），スキルの維持や他のスキルへの般化が可
能であることが前提とされている。一方で，学級集団に対
して同一のプログラムを実施しても，必然的に維持，般化
効果に個人差が生じる可能性が考えられるが，これまでに
具体的な個人差について明らかにしようとした研究は少な
い。このような個人差として，獲得したスキルの実行に随
伴する「報酬への感受性の低さ」が考えられる。報酬への
感受性とは，報酬に対する情報を集めようとする注意を増
加させ，新奇刺激に接近する行動を活性化させるものと定
義されている（Muris et al.，2005）ことから，報酬への
感受性が低い者は，獲得したスキルに随伴する他の児童生
徒からのポジティブなフィードバックに注意が向きにくい
ことで，維持般化が起こりにくいことが予測される。した
がって，本研究では，ポジティブな刺激に注意が向きにく
い傾向を修正する手続きとして，注意バイアス修正訓練を
取り入れた集団SSTを行い，社会的スキルの維持般化と心
理的適応に及ぼす影響について検討することを目的とした。
【方　法】研究参加者　関東圏の公立小中学校に在籍する
小学生177名，中学生65名を，標準的な集団SSTを行う学級
（以下，標準群）と，標準的な集団SSTに加えて注意バイア
ス修正訓練を行う学級（以下，注意訓練群）に振り分けた。
測度　（a）報酬への感受性：児童用BIS/BAS尺度日本語版
（小関，2012），（b）社会的スキル：小学生用社会的スキル
尺度（嶋田他，1996），中学生用社会的スキル尺度（嶋田，
1998），（c）ストレス反応：児童用メンタルヘルス・チェッ
クリスト簡易版（岡安他，1998），中学生用メンタルヘル
ス・チェックリスト簡易版（岡安・高山，1999）のストレ
ス反応項目，（d）学校肯定感回避感：小学生用学校肯定感
回避感尺度（大対・松見，2010），（e）注意：Dandeneau 
et al.（2007）の研究で用いられた課題をもとに注意のワー
クシートを作成し，複数の刺激の中から特定の刺激（笑顔）
を見つけられた数を注意得点とした。手続き　両群に対し
て「上手な話の入り方」の集団SSTの介入を行い，介入１
週間前，１週間後，１ヶ月後に，（b）～（d）の測定を行った。
また，注意訓練群においては，多くの顔刺激が印刷された
シートを用いて笑顔を探し出す訓練を行った。なお，本研
究は早稲田大学人を対象とする研究に関する倫理委員会の
承認を受けて実施された（承認番号2012-151）。
【結果と考察】preからpostにおいて，引っ込み思案行動が
減少し，ターゲットスキルが獲得されたと見なされた者を
対象に，集団SSTの群，報酬への感受性の高低，時期を独
立変数，引っ込み思案行動得点を従属変数とした分散分析
を行った結果，小中学生ともに，報酬への感受性が低い者
は，postからfollow-upにおいて，得点が増加することが
示された（p<.05）。さらに，般化効果についてターゲット
スキル以外のスキルである向社会的スキルと攻撃行動を従
属変数として分散分析を行った結果，小中学生ともに，注
意訓練群は，向社会的スキル得点が，postからfollow-up
において，増加する傾向が示された（p<.10）。また，心理
的適応においては，小学生の注意訓練群において，不機嫌・
怒り感情がpreからfollow-upに減少することが示された
（p<.05）。このことから，集団SSTの維持効果に影響を及ぼ
す個人差として，報酬への感受性の低さがあることが明ら
かとなった。さらに，注意バイアス修正訓練を行うことで，
他のスキルへの般化が促進し，心理的適応が一部改善する
可能性が示された。本研究においては，follow-up時点で
修正された注意バイアスが維持されなかったことで，ター
ゲットスキルの維持が促進されなかった可能性が考えられ
ることから，今後は，継続的に実施する等試行数を増やし，
再検討する必要がある。
注意バイアス修正訓練を取り入れた集団社会的スキル訓練が
児童生徒の社会的スキルの維持般化と心理的適応に及ぼす影響
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Figure　小学生における報酬への感受性の差異による維持効果の差異
